



展开了多场论战。从 20 世纪 30 年代到 60 年代之间 , 关于
企业社会责任思想最集中和最有影响力的争论主要有两
次 , 第 1 次 是 20 世 纪 30 年 代 至 50 年 代 期 间 Berle 与
Dodd 之间关于管理者受托责任的论战; 第 2 次则是 20 世
纪 60 年 代 Berle 与 Manne 之 间 关 于 现 代 公 司 作 用 的 论
战。前一次论战, 学术界普遍认为其更像是一次应和, 因为




战, 由于 Manne 始终坚持自由市场经济的思想 , 而 Berle
认为 Adam Smith 在《国富论》中提出的古典自由市场理论
不再适用于现代公司, 因此二者始终没有取得理论上的共
识 , 甚至由于针锋相对 , 两位学者在言辞上都充满了火药
味[1]。在上述两场旷日持久的论战发生的同时 , 其他学者也






















事实上 , 直到 20 世纪 80 年代左右 , 大多数反对企业
承担社会责任的学者 , 对这一思想的诟病都主要集中于其










( 厦门大学 管理学院 , 福建 厦门 361005)
摘 要: 企业社会责任的边界是研究企业社会责任问题的基础 , 含混不清的企业社会责任边界论将有碍于
其在实践过程中的具体操作。基于对企业效率内涵演进的分析, 指出其边界理应囿于法律责任和道德责任
之内。虽然在这一边界内有着数量众多 , 并且可以准确描述的具体的社会责任需要企业去履行 , 但不能要
求所有的企业都承担同样的社会责任 , 应针对不同企业的具体情况 , 提出具有针对性 , 并且具有可操作性
的社会责任要求。
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过一系列论著 , 在他看来 , 虽然企业社会责任是一个比较
含糊的想法 , 因此它可以有多种不同的定义 , 但这些不同
的定义并不妨碍 “责 任 铁 律 ( Iron law of responsibility) ”在
现实中的执行[6]。Votaw(1975)则认为 , 虽然企业社会责任的
具体内涵在不同人的心目中并非总是一致( 许多人仅将其
与慈善捐赠等而视之 , 某些人则认为它意指社会良心 , 还
有一部分人把它当作正当性的同义语 , 而另有少数人将其
看作是一种信义义务 ) , 但它绝对是一个确有所指的精妙








责任”这一属概念之下, 通过对各种企业责任的比较 , 来把
握企业社会责任的内涵 , 它以 Brummer 的认识为代表。依
此种思路探讨企业社会责任内涵的学者认为 , 企业的责任










与企业道德责任的区分 , 学者们有着不同的表达 , 有人就
认为 , 与企业道德责任不同 , 企业社会责任在很大程度上
是基于某个集团或社会公众的期望而形成的 , 此等期望
可能与社会的道德观点有着惊人的一致 , 但又并非总是









能够遵法度、重伦理、行公益, 因此 , 完整的企业社会责任 ,
乃企业经济责任、法律责任、道德责任和慈善责任之和 [11]。
Carroll(2000)进一步解释道 , 经济责任反映 了 企 业 作 为 营
利性经济组织的本质属性 , 在理解企业社会责任时 , 不能
像有些学者那样 , 将企业的经济功能与企业的社会功能对
立起来 , 而应把它们作为相互匹配、相互补充的两个方面 ,
共同纳入企业社会责任的框架之中。而企业法律责任于某
种意义上讲就是编辑成典的道德( Codified Ethics) , 因为它
包含着“正义”这一基本的伦理道德观念。与企业法律责任
不同 , 企业道德责任是未上升为法律但企业应予履行的义













“大箩筐”, 所有的社会要求和希望都被匡入其中 , 一旦真



























































“契合”, 亦即企业必须与制度环境相契合。因此 , 基于企业
效率内涵的这一本质 , 企业与制度环境的契合既体现了社
会对企业的要求 , 也反过来满足了企业最大化利润 ( 或效
用) 函数的要求。所以 , 制度环境应该是企业社会责任的













提出背景, 即为了与经济责任相区别, 所以 , 事实上一个企
业应承担的真正意义上的社会责任仅有法律责任和道德
责任而已。除此之外, 别无其他。我们发现 , 即使是那些早
期不认同企业社会责任思想的学者 , 在其论著中其实也表
现 出 对 于 法 律 责 任 和 道 德 责 任 的 不 可 抗 拒 。Friedman
(1989)就认为 , 确实存在实实在在的社会责任 , 那就是在遵
守法律和适当的道德标准的前提下 , 尽可能地挣更多的







答。但我们发现 , 21 世纪报系联合长江商学院、波士顿咨






其行为标准上应有如下 6 个方面的要求 , 亦即应承担如下
6 个方面的社会责任 : ①公司治理与道德价值方面 , 主要
包括对我国法律法规的遵守和积极倡导 , 防止腐败、贿赂
等交易中违反道德准则的行为 , 加强对公司小股东权益的
保护等; ②员工权益保护方面 , 主要包括员工安全计划、就
业机会均等、反对歧视、薪酬公平等 ; ③环境保护方面 , 主
要包括减少污染物排放 , 废物回收再利用 , 使用清洁能源 ,
减少能源消耗 , 共同应对气候变化和保护生物多样性等 ;
④社会公益事业方面 , 主要包括员工志愿者活动、慈善事
业捐助、社会灾害事件捐助、奖学金计划、企业发起设立的







经济责任 , 而 6 大类一级指标中所涵盖的具体评价指标 ,
基本上都可以被纳入企业的法律责任和道德责任范畴之
内。正如中国最佳企业公民行为评选委员会自己所指出的
那样 , 该指标体系虽有待于进一步完善 , 并保持渐进与更





























循环阶段。在这一阶段 , 企业将会调整其发展战略 , 实现规
模扩张。此时 , 由于企业开始追求股东长期利润最大化, 因





能产生一定影响 , 因此 , 它将开始对社会整体负有一定的
责任感。这时的企业已非经营者个人所有或几个大股东所
控制的事业 , 它们被看作是社会公众财产 , 它们的社会责
任目标是提高社会公众的利益和促进经济的可持续性发
展。承担这样的责任意味着企业应在其内部执行更为严格
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